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Значение Аахенского пакта  
в политике Германии на современном этапе
Представлен анализ основных положений Аахенского пакта, заключен-
ного между Германией и Францией. Проанализированы статьи междуна-
родного договора и проведено его сравнение с ранее принятым Елисейским 
соглашением. Сделан вывод о том, что Аахенский пакт включил, помимо 
обозначенных ранее вопросов, качественно новые, в частности экологи-
ческие, космические и проблемы создания искусственного интеллекта.
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The article is devoted to the analysis of Aachen’s Pact between Germany 
and France. Articles of the international agreement were researched as well 
as compared with previously adopted Elysian Agreement 1963. As a result, 
it was concluded, that Aachen’s Pact represented both issues indicated earlier 
and qualitatively new, such as environmental, space and problems of creating 
artificial intelligence.
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Международные отношения между государствами на современ-
ном этапе претерпевают определенные изменения. Контекстуальные 
процессы разнонаправленно влияют на национальную внешнюю 
политику. Процессы глобализации увеличивают взаимозависимость 
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отдельных частей мира так же, как и тенденции к созданию отдель-
ных самодостаточных региональных центров на общей карте мира. 
В соответствии с этими условиями Германия проводит собственную 
национальную политику, учитывая комплексное влияние текущих 
процессов. Фактическое отражение этого наблюдается и на уровне 
заключения двусторонних и многосторонних соглашений.
Национальный интерес ФРГ в договорах формируется в со-
ответствии с воздействием внешних факторов: географического 
положения, уровня международного взаимодействия с другими 
государствами, взятых страной обязательств, текущих трендов 
и тенденций в региональном и глобальном измерении. В результате 
этого на высоком политическом уровне формируется дальнейшей 
курс развития государства, интересы которого все чаще соотно-
сятся с идеями наращивания кооперации со своими союзниками 
[1]. Одним из последних договоров, отвечающих этой логике, стал 
Аахенский пакт между Германией и Францией.
Договор качественно дополнил заключенное в 1963 г. Елисейское 
соглашение, которое для своей эпохи стало важным и в контекс-
те укрепления двусторонних отношений, и в контексте создания 
европейского интеграционного проекта. Руководством Германии 
и Франции еще в эпоху холодной войны были взяты обязательства 
на проведение скоординированной политики посредством консуль-
таций на правительственном и экспертных уровнях, создания новых 
институтов для решения стратегических задач и наращивания гума-
нитарного сотрудничества, особенно в приграничных регионах [2].
Аахенский пакт создавался и принимался уже в иных между-
народных условиях: это неопределенность относительно сущест-
вующей международной системы, появление новых полюсов сил 
и движение всей системы к большей многосторонности [3]. В нем 
так же, как и в Елисейском соглашении, были затронуты вопросы 
евроинтеграции, обеспечения безопасности, гуманитарного сотруд-
ничества. Страны, как и прежде, солидарно выступили за наращи-
вание сотрудничества, однако наряду со старыми темами появились 
новые. Конкретно —  Германия и Франция юридически закрепили 
взаимодействие в экологической сфере, в вопросах совместного 
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развития космической отрасли и создании искусственного интел-
лекта [4].
Таким образом, Аахенский пакт привнес качественно новые 
вопросы в двусторонние отношения между Францией и Германией, 
а также затронул многосторонние отношения ФРГ с своими парт-
нерами. Это развитие в политике Германии на современном этапе 
имеет особое значение. Принятые положения не только продолжают 
углублять совместное сотрудничество, но также придают особую 
роль для Германии и Франции в области обеспечения безопасности 
и скоординированной внешней политики.
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